




NOMOR : 0178 /K7ISK-JAB|KPN|2011
Menimbang :a. bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan
dan Pendayagunaan Aparatur Negara N0.38/Kep./MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang
perlu untuk mengangkat Sdr. Agustin Rahmawati, S.Psi., M.Si. dalam jabatan Asisten Ahli
b. bahwa Sdr.Agustin Rahmawati, S.Psi., M,Si. dengan tugas sebagai Dosen pada Univ. MERDEKA Malang telah
memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Rl. No. 60 Tahun 1999 tanggal24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001; 
.:::::_
4. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MKWASPANI0/1999, tanggal24 Agustus 1999;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0741U12000',
b. Nomo r 75lM PN.A4IKP/200 1 "tanggal, 23 April 200t1;
c. Nomor 135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
d. Nomor 0300/0/1992 tanggal.0T Juli 1992;r i
e. Nomor 2011P11999 tanggal 18 Agustus 1999; '
6. Keputusan Dirjen Pendidikan'Tinggi Depdiknas No. 66/DlfTUKep/2008 ie-nggal : 16 Desember 2008:
Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinhlor Kop6rtis diwilayah masinginasing untuk atas nama
Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan anijka kpdit dosen PTp untuk jenjahg jabatan akademik Asisten
Ahii sampai dengan Lektor.
Memperhatik?n :1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikdn dan Kebudayahn dan Kepala Badan Kepegawaia.n Negara
Nomor: 61409/MPI(KP/1999 dan Nomor 171 tahun 1999 tanggal 13 Oktober '1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angkil.Kreditnya'
2. Surat Penetapan Angka Kredit N0.018 g lLl lKP.llPAKtz}ll tanggal : 01 April 201 1
MEMUTUSKAN:
Menetapkan ,"
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2011. mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
Nama





: Ag:ustin Rahmawati, S.PsLffi..Si.
: Mojokerto, 17 Agustus_1970 '
: Magi.Stei $ain€+q koT5si'(iS$)*
: 150 kum
: Kopertis Wilayah Vll.pada Univ. MERDEKA Malang
: Asisten Ahli
KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada PerguruanKETIGA
Tinggi Swasta yang bersangkutan
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya
Tembusan Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Kemdiknas,
2. lnspektur Jenderal Kemdiknas,,
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas,
4. Dirjen Dikti Kemdiknas,














NoMoR : 0189 lKT |KP-1'IPAK/201r
MASA PENILAIAN :01 Februari 2008 s/d 31 Maret 2011
KETERANGAN PERORANGANI
I NAMA Aoustin Rahmawati, S.Psi., M.Si
2 STATUS KEPEGAWAIAN Dosen Tetap YaYasan
3 NIP
4 NO.SERTKARPEG
5 TEMPAT DAN TGL.LAHIR Mojokerto , 17 Agustus 1970
6 JENIS KELAMIN Perempuan
7 PENDIDIKAN TERTINGGI S-1 : Sarjana Psikologi, 20 Mei 1996
S-2 : Maqister Sains / Psikologi, 25 Juli 2005
8 PANGKAT/GOL RUANGTTMT
9 JABATAN FUNGSIONALTTMT Tenaga Pengajar/ 01 Februari 2008
10 FAKULTAS/PROGRAM STUDI Psikologi/ Psikologi
11 MASA KERJA GOL: a. LAMA 0 Tahun 0 Bulan
b. BARU 3 Tahun 1 Bulan
12 UNIT KERJA KOPERTIS WILAYAH Vll PADA : Univ. MERDEKA Malang
13 JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA Akademik




a. MEMPEROLEH DAN MELAKSANAKAN
PENDIDIKAN DAN PENGAJAMN
0,00 167.00 139.91 0.00
b MELAKSANAKAN PENELITIAN 0.00 8.00 7.09 0.00
c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA.
MASYARAKAT.
0.00 1.00 1.00 0.00




0.00 2.00 2.00 0.00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 0.00 178.00 150.00 0.00
DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN : Asisten Ahli, TMT : 01 April 2011




Agustin Rohmowoti, 5.Psi., M.5i.
Univ. MERDEKA Molong
Tembusqn:
1. Kepolo BKN dilqhortq,
z. Sehretoris Tim Penilqilobqton
ShrytoR KoPERrrs wTLAYAH vrr,
.Dr.H. Sugijanto, MS. APt.'
: Surabaya
: 01April2011


























N OMOR : 07 8l OA7 IKP ISK-JAD|//2O07
a. Bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan
Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 3B/Kep./MK.WASPAN/8/1999, tanggat 24 Agustus
1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Nawang Warsih Wulandari,S.Psi.,M.Si. dalam Jabatan Asisten
Ahti;
b. Bahwa Sdr. Nawang Warsih Wulandari,S.Psi.,M.Si dengan tugas sebagai Dosen Pada Univ. Merdeka
Malang telah memenuhi syarat untuk diangkat datam jabatan Asisten Ahti.
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989,tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Rl.No.60 Tahun 'lggg, tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keppres Nomor 9 Tahun 200'l ;
4. Keputusan Menkowasbangpan N0.38/Kep/MK.wASPAN/B/1999, tanggat 24 Agustus '19g9 ;
5, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0741U12000
b. Nomor 75lMPN.A4IKP/2001, tanggat 23 Aprit 2001
c Nomor 135/0/1990, tanggal 15 Maret 1990
d. Nomor 0300/0/1992, tanggal 7 Juti 1992
e. Nomor 2O1lPtl999,tanggat 18 Agustus 1gg9
:1. Surat Edaran Bersama MENDIKBUD dan Kepala BKN N0.61409/MPI(KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999
- 
tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Peiaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Rngt<a KreJitnya
2, Surat Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Nomor '.43411D4tC12006 tanggat 3'1 Oktober 2006 ;i
MEMUTUSKAN:
Terhitung Mulai ranggal 01 Nopember 2006 mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :Nama : Nawang Warsih Wulandari,S.psi.,M.Si.
: Sulabaya, 0l Januari 1972'
: Sarjana Psikologi (S1)
Magister Sains (S2)
:150.00
''"vr, Kopertis Wayah Vll pada Univ. Merdeka Malang
: Asisten Ahli.
Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada
Perguruan Tinggi SwasJa yang bersangkutan,
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
dan Perhitungan Sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Surabaya




l. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas.
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas.
4. Dirjen Dikti Depdiknas.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.
Wqb,,r


























Nomor: YgY I nqrcpooa
Kepada Yth.
Sdr. NAWANG WARSIH WULANDARI, S.PSl, M.Sl.
Univ. Merdeka, Malang
Tembusan disampaikan denqan hormat kepada :
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2006
Pendidikan Tinggi
























Fakultas / Prooram Studi
NAWANG WARSIH WULANDARI, S.PSI, M.SI.
Dosen Tetap Yayasan
Surabaya, 01 Januari 1972
Perempuan
Sarjana Psikologi(S1), 12 Mei 1999
Magister Sains (S2), 04 Januari 2001
Dosen, 01 September 2001
nsikotogi / Psikologi
0 Tahun 0 Bulan
5 Tahun 2 Bulan
Kopertis Wilayah Vll pada Univ. Merdeka, Malang
Akademik
Masa Kerja Golongan a. Lama
b. Baru
Unit Kerja
Jenis Pendidikan vano dibina
lt PENETAPAN ANGKA KREDIT Lama Baru Jumlah Digunakan Lebihan
2
UNSUR UTAMA
a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan
dan pengajaran
b. Melaksanakan Penelitian
















Jumlah 0.00 188.00 188.00 146.11 0.00
UNSUR PENUNJANG
Melaksanakan Penuniano Tuqas Pokok Dosen 0.00 5.00 5.00 3.89 0.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang 0.00 193.00 193.00 150.00 0.00
ilt Dapat diangkat dalam jabatan dosen : ASISTEN AHLI,
Dalam Mata Kuliah : 1. Psikologi Pendidikan
z.-
3.-
TMT 01 Nopember2006
